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Hoofdstukken 1 t/m 4 van dit  proefschrif t  beschri jven experinen-
ten  en  resu l ta ten  d ie  be t rekk ing  hebben op  zout to le ran t ie  c .q .
zoutgevoeligheid van P-l.antago marit i rna en P. nedia. Hoofdstuk 1
laa t  z ien  (Tab.  I )  da t  de  groe isne lhe id .  van  be ide  soor ten
aangetast wordt. vranneer zout (NaC1, KCI en Na2SOa) wordt
toegevoegd aan het groeirnedium. Bi j  lage zoutconcentfat ies (< 20
nM) wordt van beide soorten de groei gestirnuleerd, bi j  hogere
concentrat ies wordt de groei gerend. P. nari t ima bezit een hogere
graad van zout res is ten t ie  zoa ls  du ide l i j k  b l i j k t  na  toevoeg ing
van 150 nM zout. Uit de verschi l lende experimenten kunnen de
vo lgende karak ter is t ieken a fge le id  worden:
-P .  mar i t ima is  zout to le ran t  en  gedraagt  z ich  a ls  een ' zou t
akkumul-ator '  indien externe zout concentrat ies laag zi jn
( h f d s t .  1  e n  2 )
-P .  med ia  i s  zou tgevoe l i -g  en  gedraagt  z ich  a ls  een ' zou t
u i - ts lu i te r '  ind ien  ex terne  zoutconcent ra t ies  J -aag z i jn
( h f d s t .  1  e n  2 )
-b i j  hogere  ex terne  NaCl  concent ra t ies  neemt  P.  med ia  meer
Nacl op dan P. marit ima (!rat een slechte regulat ie
weersp iege l t  in  P .  ned ia )
-beide soorten transporteren het merendeel van de
binnengekornen NaCl naar de spruit  en proberen de NaCl
gehaltes in de wortel zo J-aag mogeli jk te houden
opname van K*, kan problematisch worden in aanwezigheid van hoge
concent ra t ies  Na" .  Ind ien  de  K* /Na*  se l -ek t i v i te i t  van  he t
pJ-asrna lemrna laag is ,  resu l teer t  d i t  in  s ign i f i , kan te  Na '  in f lux .
Aan de hand van het meten van rnembraanpotentiaal-depolarisaties
( i , a . v ,  K *  e n / o f  N a *  z o u t e n )  w e r d  e e n  ' n e t t o '  K ' p e r m e a b i l i t e i t
berekend d ie  3 .5  keer  g ro te r  was  dan de  Na*  permeab i l i te i t .  Deze
verhouding werd lager na remming van elektrogeen transport met
CCCP (h fds t .  2 ) .  Ook op  he t  'he le  p lan t '  n ivo  le idde remming van
elektrogene pompen tot een verhoogde inf lux van Na'. Deze
resu l ta ten  du iden op  een 'ak t ie f '  Na*  e f f lux  t ranspor tsys teern  op
het  p lasna lemrna (h fds t .  2 ) .
Versch i l len  in  zout to l -e ran t ie  b innen p lan tensoor ten  z i ln
graduee l ,  en  een groo t  dee l  van  de  aanpass ingen za1 ge legen z i jn
in de verschi l lende regulat ie van transportsystemen en niet zo
zeer  in  versch i l len  in  de  aanwez ighe id  van de  sys temen ze l f .  Een
u i tzonder ing  h ie rop  l i j k t  he t  H* /Na*  an t ipor tsys teem te  z i jn ,  wat
a l leen is  aanget ro f fen  in  de  tonop las t  van  P.  mar i t ina  en  n ie t
in  de  tonop las t  van  P.  med ia .  D i t  sys teen spee l t  een be langr i j ke
rol j-n de akkunulat ie van Nat in de vacuole en in het ).aag houden
van de  cy top lasrna t ische Na*  concent ra t ie  (h fds t .  3 ) .
Indien externe Na* concentrat ies hoog zi jn en het bovengenoende
antiportsysteen geaktiveerd wordt, is het noodzakeli jk dat Na-
geleidende ionkanalen in de tonoplast gesloten bl i jven om Na*
fluxen terug (van vacuoLe naar cytoplasna) te voorkornen. Resul-
taten in hoofdstuk 4 laten zien dat toevoegen van NaCl aan het
groeimediun inderdaad leidt tot een drastische verlaging van de
IRc ionkanaa lak t iv i te i t ,  te rw i j l  de  konduktan t ie  en  se lek t iv i te i t
onaangetas t  b leven.
L O 7
Patch-claDp
fnventarisatie van tonoplast ionkanalen in beide PTantago soorten
geeft het volgende beeld:
-het meest voorkomende kanaal is een naar binnen
gel i jkr ichtend kanaal  ( IRC) van 65-70 pS,  met  een lage
selekt j -v i te i t  (P. , /P*"*  -  1 ,  Px, /Pg1- = 5)  ,  (hfdst .  4)
-in P. marit ima komt nog een tweede IRc kanaal voor met een
lage re  konduk tan t i e  ( :  26  ps ) ,  ( h fds t .  4 )
- in  beide soor ten ver toont  de tonoplast  wein ig kanaalakt i -
v i te i t
-de spreiding in waardes van hele vacuole rnetingen is zo
groot dat geen konkl_usies kunnen worden getrokken m.b.t.
aantallen kanalen/cmz membraan
- in beide soor ten komt een naar bui ten gel i jkr ichtend kanaal
voor  met  een konduktant ie  y6p:34 pS (P.  nedia)  en !45 pS
(P.  nar i t ina)  (hfdst .  6)
Hoofdstuk 5 geeft een algernener beeld van toepassinqen van de
patch-c lamp techniek in  p lantenfys i -o logisch onderzoek,  en het
in terpreteren van patch-c lamp resul taten.
Regulatie
IRc tonoplast ionkanalen worden geaktiveerd bij niet
fysiologische tonoplastpotentialen en verder is een hoge
cytoplasmatische ca** concentratie noodzakeli jk. Dit naakt het
aannernel i jk  dat  regulat iesystemen aanwezig z i jn  d ie akt ivat ie
onder fys io logische omstandigheden mogel i jk  maken.
fn stengelvacuoles van jonge Vigna unguicuTata planten bevindt
z lch een verb inding,  d ie een sterk regulerende inv loed op de
akt iv i te i t  van IRc kanalen heef t .  fnd ien,  na het  maken van een
'heIe vacuole '  konf igurat ie ,  de vacuole- inhoud u i t  wordt
gewisseld tegen de p ipetv loeis tof ,  neemt de akt iv i te i t  van de IRC
kana len  d ras t i sch  toe  (h fds t .  7 ) .  Deze  ' r egu la t i e '  l i j k t  i n  t e
gr i jpen in de spanningsgevoel igheid van het  ionkanaal .
Behandeling van Vigna unguicuTata en A77iun cepa vacuoles met
fosfatase c.q.  k inase enzymen geven tegenstr i jd ige resul taten
(hfdst .  8A),  sorns v indt  rernrn ing c.q.  akt ivat ie  p laats,  sons geen
ef fekt .  Di t  kan het  gevolg zr jn  van onju is te exper imente le
kondi t ies,  hoewel  i -s  aangetoond dat  fosfory lat ie  c .q.
defosfory lat ie  p laatsv indt  onder de gekozen exper i rnente le
onstandigheden (hfdst .  8A).
In hoofdstuk 8B staan resultaten betreffende het 'geveegde
spiegeJ-  ef fekt '  en wordt  aangetoond dat  deze schi jnbare
kanaalinaktivering het gevolg is van de opbouw van een
concentratiegradient over de membraan.
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